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~UJhl'l' ~U!JU5illl' 
T 
!Ray. l!lilll Xo.i 
THE HIGBEE MAGAZINE 
1ssum MONTHLY BY Tt1f STUDENTS Of 111(,8[[ SCHOOl, MEMPHIS, TENN. 
••- , .. o,ti•llt •""- ,.,. 1nH -•· .n,. "'" -• far._,,,,., ••• w• 
f 4;.,, . .,.,. i• ,1,..11 ,_, ... , >1,~t of -• t-ltlo< ,_ 
•r .. -:U••-·••· t, tlo,oto..-tN :::::.:-i•I 1,,;4_., .. f• N O't -
U/,,.too-•Naln,-. -·in, 
_,;., ,, ""-·•"- ""''- n- .. , • •'t" ;, • ,.,.,., ... ii...·, • 
•·••-'••-•'"'"''•"'';;, , .. , ... ,, ......... ,-.,,,. .... rn .. ,..., 
:' .. 1~,4-fo,t,_.,__'T~-.,"l"' .tlo, .. ot,.,.o -~ 
::.."• ,,H ,1,,.-~ ""'' 1r-.. •• ;n ~ !'.::.~,:r.,,,~ i;,;,::"o.~'~.: 
l,ttl,.,,.!•i•-•f,.,oj,,.. -•- Totho,ooio;Ha todtl .. t,,l<o,a; 
01 ,.;,_a,,._"'' ion,O,Oly -. tot.a,-, .... nball•-"; ... """ 
• .,,,;,,_; tt ........... -..-;•f•II .,..,_th,oplliru,,td~ .. thoo1ou-
tl,~,u•Jo.. ,.,.,, __ • "" ••" ""•• <bi., mok<: ''TY}· •t ,0,,,, .. 1,-... ,nd 
i;:.:: ::::..-~ :-· :-;:: .... ~-..:;-,,~,::..~ha,:,.,::':; 
,._._,. _ _,_ Utltil oo,t_lo __ w<n1frrth.,_...i . ..,,".....i...-,t;,_fo, 
_,..,. -,, _,,,_.,,, -.n·......u_ -·'"·' ,..·,,.,,el 
.,, .. ,,, .. ··, •,,,;,· ·••- 0.1. ·•-•- m.01,.i,..,·1,4,o·..,_,, ,..""""",., 
... ,thi•t••-t•l-t plea»a,>tify\"" -- ma,,...,.,-
AIU ...... - ,.._II••• Jo,.. 
•••-of ... ·-•- 10;. ,.-,11 l holdln,Mh.-.-Hhhim•bollo .. 
• tN ""' _.,;,;,• -•• •-•- n.t To°"" <iff.t M.rp !n a;,-,,. to.,. 
, , ,..1 .... ,.,11,..11,,it..i"',1,o•,r•;• Tho,,,,..,,..,,~ ,1..,.0,.,_ 
01a .. ,P,,·.tJ•• .. ;•1, • .,.,1,, . ... ()ft .; • .i...,· 1,-,, h,xh<rlltinr, 
;;,,._ All - • · • ill loo -T.,,,r.-. 
wo,; .,1,.11 I .,~. u, ,i. -• ,.., .. • •• r- tOat t o,. ,_, 
tbooot,._,,,.,.,,..,·,11•-•h[ ,,.., ,, .... ,o 't~,~• ,:'" 
OJ. -••-. ,a••·•••• •·•••t ·ot,,• J•,tl, .... p_d i"••· ·••· .. • • -·•-'- '·,·, . • ,., .,.., .... _.__,, ... ' '.,,1,. ·,. 
, ... , .. , ... ,, ....... ,, ••••• ". , .... ,.,ltlo •• .,,.,, ........ 1oo,tit 
.. ,.,,;1 .. ,, ........ , ....... ,.,,_ """' 
"\ i,~•,,., .,..,.loot-,,:_ • ::~,:; .. ; .., r• !,tt1:,._,.,,:: 
f~ft~~~ ~i~Jf~~~ 
"::r !: ':,' -::.,:' '",;:",;, .. • "'' ""'.\7:;'1 •. , ,,_.. .. •••••,; 1 .. , • 
:::,.,".,;p, ..... !.,,~; ... 181«•.,j ,:;.,_· •••· ·•• "' -·,.,.• •••• 
h,o•·• ., ... ,; )<,..,..,.;f•• . ,., .,·,•••~ G<!W•• ... 11,,,1,. a,,,.,...i, lT 
ll•-••• .. -• ....... ,,.,._11 ••••t11, "J ,. .. ,..,,, . .,.1,_• ·•• ___ • • ,., .. -· . I:., ...... . ..... ,. ..... ·tt1, .. ,... .. , • • _ 
k:·•·.~·•ll.';<.• .. ••••wolall •~•~"" , ...... .,,.,ral-rl•~·•N 
~•• •'" •- •-• • •-•- • n.t ,;.1,t " 4iu,·r. 1:-1,·a I•• 
,.,..,_ 1,o,••-• •-Wr,·-•1-• • "'• r,,lot ••h ><•·•<->. "!!••· 
.... ttotl .. 1o••· • •l--ll:,· ••- •wfully l_W._fr_-· • ••t,_ ... ,. ... 
~§fi~}J~i::~ ~!§1fif~ 
1 
t, .. •n!o, E,·,·1,·,-l,l•t'•l••••• """' "'Ju•;•-•"l,loot,•itlt 
:-:::•1~7_:,;; ""~._--::,:: •~ \"" • ;.. ::'.;,..' :.. .. ,nln?" ••~ 
::_,.7! .. "I~';". ~:::,.,-·,',":' :::.: h.,-.. _, .. -.,.,, ti_,_ 
-lly ... .-i• .. ••- ltiM ,_._ ··A, a t',_l ol -Jr, ho.I I lt .. i..,~ to 
-•"·---"·•·· ...... 11 . ·11 ,._, .......... " ...... ,. .. , 
"" •-"" ltl_. ., .... ,, •• i<> t<ll •• "J _._ •• ,.,, ,._ ,·•• .. ,,..,.. 
•••·••••lootw,11• ' ,.. .. , .,,.,.Ji.,l."Mllreo""fr"'" 
.+.,,r,· °' lt!, i,,,..nh-o.·. • ,oh• .:.,l.rn ....... "' I "'" .. I«· .,,,,., . -.-ill 
,..,11..i, ··J •"'-1. b,·, .-_,., ,._ ii,., ,-.. --:.•;/~ ;~~-~"·'· _.,1,~ ••• 
,..,.,,,.. ,.,.,,._.,,,,..,,., ,, ,.._.~.u 
.1. ....... ;:,.,.1,·, t><,1"1tbtllol, • 1e:.,,,.,,..,., ;,..,.a1 .. 
.._ .... lo, 0«. I,• lod ..-,.,. 1.,,1 I,,•,• ··A .,n't >·<>• , , __ ,,,, .. - c·all"O l,o. 
4:,.,.,i., .. .,4;, •. .,~;,1,-_.,.,,,;,.;,•. J:, 1,·, •J,..,l,Jn·tlo,·"'-l"t••••"" 
I- ,._I N ltoor4 ul 11t,t •ircat •• -·lON_ ... lltlo,•h-••llodto 
.,; P"tty •• p;,.,.,., .. Of coo,..., lti•. -••--••• -jttl,.,_,, 
·• l'i,• ,.-.,at,l,,o,Je.wlti .. \;..-a., t•W..• ... -..rllt ia l•.>•lo•••M• , .,,.,..,._., ... ••••--· - _ .... ,,,u,.,., ..... ,01,,·..-ot.1 .. 
lilo,,lloroorlt•"'tt ... ....... .,1,., out lot>• ,a. f',,..,., .. ,.,lt ,. k,,.•ri• 
l•Wh,.,,.. ,..._ ,_-, ·-.·1,,41,1,..,oa11-•1 
•·01t,•·lool4•l••"·&O)·•·-·_'· .. f:.,.1,·o'"' 
-••-• ••ll•••hotm¥ht,M --•••-1-1- INl. h,dld ... 
....................... 1 .. ,..., ·--
-~,·- o., __ ,;,..,,~,!.,_,o,·1 ··~•: .. lhl l- ]·_,_ •• :, """' 
••r'"'•'· A,., .... ,,-.,., .. ••ill•io,,.y,,.,;11,·:•, ... a.,o·u.t 
~~::;: .. :· :';;~:.:t: t:.~;! [i~:t2:::::i; ·~:::~/; 
;;;;:: ~·:,'•.:•;:·:':,:;':: .. ~ :::~ ~:,:~•:i~:~:;~::::~~.:'.'~;}, •7:·; 
•••·lti,·Otloo_l_;,(t..__,, ,·\,n,ol...t.,1"• •---•ofto,ra/\.,.., 
•.-iy • f;..,.,1..i.f.-l;••·••••,tlool 4i,,,t;ototN'-rwn.._ "lf,·-
10-•l•,O. ···· ..-,,.t .. ,,1 ....... .,. , .. ,·• -:.·'·"" o""••IW 
!:.."ii •• '"' ...... ·01,1 -" • '""/~ .. ::.-:-.1:t•·;>,:,-:.!;~:~::-:..-~. 
\', ................. ,. 11,.,.,. .. - .... -, •• ,.,, ..... , 
, .. ~:·•·tJ·• - .... j i• - ... • :.~:= .. ,;;:: '::-;:';;;:::.:.' !;.~ 
I .... ,.. • -~ ~,elyn tc·,.U o>l ~·loMl"N I• ... ,,.;_,t,.,·, •• "l 
•. ,,,;;.•,"••--· a ... 1-.,,..,.,_1,,,,1oo,,,,.,.,. 
,. __ , .. ,,, ...... , _ ,, ... ""· i, .. , .. ,, .. _.,1, 
lfollo•· .. ,-.. ... ,. ••-• iotloo LI.TILL• 1·.~rnu;-. 09 
Jlmmkila'a lluwrlcumt c:fiurat. ••• .... •• '"'' - ""' ,._ ,._. ,.. ,.;.1.«,1 ,;,;, ... -·-
• ,.,,.., ... 1 ... ... _ ., .... . ...... , . ..... ,, . .,,_, .. 
[ lt •. .., ,lowly - -•ii;· -1.. Jod •- • i- l ft•loor•II _,,. -., ...... , ... 1.,.- ;., __ , ··•· , ....... ,_ .. 
.. , .. •,~. ,,.,. ;, • o-., f,,,. Hu- .,.lit,·• lti • . • ,,,.I••-•-•-• 
. ........ i, ....... '"·,·· .... . ,.. - _ ,,. ; , .... ...... , ... , • .i. ..... . 
• - • •• •• •. ,,,, • """" n til af- ,it,. lllork 
1 - ·· -···-~····•.••f••--··· ,,,1 .- ... 0\,·,·,-w.,, .. .,,.,,u • ._. i .. ,,, , •. 11;1;,i..,•
lti . ••llt••·C Lot'•••·" .. w tlt, i,,.lf. - ,1,-••• ••• 'f>, 11• tlt, •-•,;f, I 
., .. n..,\j,... -TY· •• • .. •'""""""••-.... '"""•··-f o·lll la,·, Ai• 1,ot• .,, •· _,._ , ""It'•• , ., 
-•l•• t i,...i. n; , 1 n,,1oo, 1or ;s,.: · s,,,,.,,:r, .. , , ........ ,,., .,. ,,..,,_ n..,.,,,, .,.,..,,tt._,.,..,_ ' • M ·"'·t·,1•· 1• .,-
• t,_ , . ., ••• '" "''"" ut , , ,. '"'"""" • •• , ,t 1o,,i,. ;, ,. ••• 
,n1o· . .1..-..,1, , 1,,;n,, ,....,,,,;, "I ~- w llI•,14 , ""' ' ' '" ·,.1., 1·,. 
, 11 ..,. •• ,., ,...,.,,. ,.,.,, ,_.i. '"""'"' , . ..... r .. ,ill, •r. t .i. -
ti · "''" i,,., • W-•--1 _,,_ tl,i,k I -10 l,,t Hor,·-,·•• • wit .... t 
.. ,····•· - "'·••....i ... ;, ·- .... , .. .. ,,. ,__ l .. woi•.... At<o;,_,, ..,.,-_.,~ ........... 
A-•"'"'"ki«!" ~ ... ..i '"''"""'••-•• lf•""4<,o,oU,, 
\r-• totl•. -•· -•'" ' "" •• 1,.,, . -If .. ., .. ,.,~ ,., -- ;;• ,.,.,. , ...... _ ,.., •• ,,. ..... ,-....... ,. ,"Jo'• 
~;~~~~~! 
H•;;;•~~.~11::,:;;.::~t •;;:.),<• tb\ ~~.oi:.:;:~:;-~:=:;.:"::':~= 
.., lt N ,. .., , ... to - '° t._ ~"' 'ldLLIA• o; A•• .I.Y • ._ 
Q:turrrnt tnrnta. 
ll'orld',0/,I,,! ,\', , - It n. mtn\ Gu,tt;' wh; h " il l bt mo,!, 
.,.,...i fron, Citino 1hat the uld .. t n<o,. 1,,,,.,. •n.:I -•<ted •Ion~ .,.,. ODOd 
-·, intbt,....SO . tho " PekloG,w,tt,,'· ...,,,;-. 
llal>o,a tto~p, >,li<ation . Th, 
::-J~tl~=;ll::i.i; ~=:~:~:~;;~~ .. ':E 
vlant tho pab!kat;,., to, t bt "(;ov,rn- \.:,;n ,mtnted """"'" ; , (;,,rm.ony uwl 
.,..,. .:.,,.,. .,,, .. , .. ,..11.,,, .-u•- oci.ol coAo• • -•ti"""l 
U,.!-Oito .. ~,.-.fo,a-•i,..toW •• ,,,,.,..-o1,o,t.-, "'"'rloo. 
•·~•li&tlloor-••f•t>'- . T- .. .. 
:.''.'.,~~.:-'!".:!'\;:1, .. :.. ... : .;_.,;,~·: 1; .. ,,. .;.. =: .. :~-;-~ 
••:· t:;: :.:=:/ T-- ::i:1~~,:t~'.=":?~== 
-l'lf.n, i,,,·•• -• •••••-• J.r H ••- ,._., ••- It, al'I r ••II••• • -::•r.•~---:7•'"-•' ,.._,,11:•~:lll, will;-,;••"'."i 
,,.. ••"''""" "! , Pro,..:,,. 1 .. ,,, ••• -•· •-•.,.,.1 •·w1.,. •·ill 
;::;.'~i~~-=-~.!·;;,~"'.:::· .. :::.~ ;;,,:":7i'i":· .::.:,,~ ti•:;;;·:i:.~ 
_rn,,1r .. ,.;,•••· -n,,,.oj"'"f'"" ,,.,,.1 ,, .,.11-. ,,..1,it .,.,.1 ,t,N 
'"'''' ;,, k ,·hi t-11•-'"' - J"•"•· •' "l"titot i"• 11,,rnhohly t~ 
,tud .. ,,, •f-ll.o•wCU1.••- Lhc·I"" i•t•,• •ml( 
:.:.,.;,_.,. ,,r,•-·••··,•. c..,11 ,101 ,,t r- r-, 
::.~/~~ ~-~~·i·.·2~~-2 ~::~~-l~;::. .. :12':: 
_ ol tlotJ'"•>· • · II,~- "••.,•ol t·.,.,._ 
;,;,. x,., ....... 1 .. -1,• ·• • .,_ Ill.ill, ...... 1 ..... , .... , ....... .. 
•~•'"• •··· .. •-•1 10' J ,o -.lloo,I I) t• _,., .. oN .... •"'U 
lot.,• h·l,l,,jlw•ti•·•:•·••0::Lo .. • •••)'OJ/•,r--. lti,~ltlot.l 
:!,:;•:.;:~;;,; :•~·:~;;.; =~~~ , ... ,,. ,u • - --•• Alo 
U. alto••,..,,_,-• i• .,,,. To" 1-., .... i••-1 •N ,,,.-ll.i•• 
~·it ll fir. J,,.,,f,· .• ,, ,.., ,,.,~ l,ot ti,, -""'• , ,/ >11 ,. \'i,..;• ••••>t,.,11, 
_,. • ., •• - _, • .,;·~·'•'· 1t i, i,,_,,, ·1•. • "•· i,,.. n,,,. -., .. , 
.,,)Ntlot.l n,,.,will••••• .... ••it,- '"''""'''" ..i . r,.,. ... ;;•••·HI t,,,.,..,,,. ,,t ·Hi·· 11, .. '"k' >-•• I• t,.,,;_ ,:;11, .. 1 
Nutra J"rum 1hr JutmurMatr Drpnrfmtut. 
ill,r lJ,,lwl,r"'""llDU,. 
...... , .••. !••· ..,_ i,., .. ,,., .. ,.,. ..... ,, ..... ., .... f ..... ,, . 
l'i••··•"'--•-"IIMk.••••- J,.•f•-•- ,._;,.,,, .... ,~!,l.o .. 
li•t. ,._ •'"' tlR -• .i.y ••lo o la, ,..,, lw., ,.;,_ n. .. •• ,_ 
i.,tof•I -• 1 .. ,1o., o, .,. ... .,., •••;.-ll. -• hl.o 
I. T t-aa•r,t,_,...,,_,.._ ........ i;_.t•••·• .. ••t""'"P 
•••i_. ,_,11 • -•'"';,1 "'""· .t - ,..,._,, .. 111o• -•• ,_ ,,., 
,,. IN u,., - ·- ,.,,,_. ••II ll• lo:o.:;J,L -•-.t••·· ~ ........ ~ ... t ... -.1•· 
-~7.~ ;;~• ,::;-;:, ~.•~;:;.:--..:: :::; ........... ;. ··- ,.;t, •-" 
~'.::~:~=~:~~~~~ ~::~:;·,:'::::;:~:.·,: 
B" "'""• ,.,.,;,,,, ,,.,_ .. ,,....nhyth;., ••fiten<e!-"Oh . thel,mp 
., .,.,,., ....... ,,._.,, . ·,.•-··1-"' 
El ,otM"•--" t ... ·'ll •i..- .. • ·• 
Fv~=i~ :.:•:~:,:_ .. •,Sm, who< ~:;J•:::12:~;!;;~2-m: 
-bth<w,.,ld.,., Xi,.Givt• 1·.,Zooios>"ln ,..,o 
\lholdido ,rt.oiolnt<'111>«1;ot,1> . • . 1.----Z ... -.,,·loo • •"Y·fOf,.jl>-.. 
An A~a.platiun. 
1 ... ;., .. .. ........ . (-•···"" __ ... ,_., 
w Cot, ..... ..... ~ .. ,.,,; 
\lo ll " r '•••·n ,dhu••·, 
,~ ·n1 out th,._ month~ 
~::r,;·.~:.::t:f"!~:E,;-":;:{~E :;;~,;;\';i: /,::;·::. i:~ .. :1;· .:::.: 
••-.. •!•,•;,,:.:__:",•-•- :<01'•ll•f•,o-,At1,r,,t•y •t •• .. • i 
,..,1,,1 ~••owHh I•"""·"•"• froa,, •w - -t lwt, •••""" - -
, 0,.;...t•okl, ,1,1o,._...,1,,..,-L 
Exprrlilih1t1 Elrpnrtmrut. 
•• ••,·• t,u· 111,r ,,. n,•, -•• ,r ., •"""1 
~»1 ...... ,-.-. ·- ol[,, ........... t .. ,,.,_,,,ci.-
.,.,. ,; •• ol -., ... _._ .-II ,,1 • o11o ••••--><1,ri<,I ...... 
w,, • .,rlad,,.odo ""'"' ·ot.nt< wo;t<-, IC,b<·•"""'I' 
11 .. w,ir.H,IIH>' ,.r ...... ,... E, ,. \ nw, ··w.t1, I _, e.n 
, ... Col.,.,__, ·· lortl, ' ~·ti.ti ,r., .. ,b,,,...,.., ,t 
,,r;ot..rot>db<,,,i><iottra<t;, . ..,. 
F,,..._..._•--•·i,. ... n ·rro1,-,:.wat1,,....,.i,,w,r..d 
eanno<•no"""' ••'••··]oro-..i ofo,all l 
··1 .. -tbati•"h} !~ool,.-.iinoo ,..,... ... '"Pra,·dun"!....,,, • 
moo1«•m- !rifl<·."wuU.,"lliJ" 
Th< M«-•11~ r..nut n,,,.._. W,• &N ¥lad .. ,,_.,,,i., i. L f'. Y. I. 




~ - ~ ~ ,~ 'flln ,.!1:,:,:•f~t:"'""· 





1o .. 1 ...... , ... p ........... q!U,. 
rtlk·or .. k..Vn.,,n,i.-,holl 
J,~ 1 Ni 
fl>• i- .\lrd.ollallol 




El...,.;nAllat .,., .. ,eau,.. =~-=.::~= 
R />,ogrn,. .. ,,»;, ;,•J.!OOI< 
)l,-.O<>l>-S&pnl,a,])aoc, 
E,.thttA...., ,),(a,.ola B~ 
Kothl .. nO,,-...i., 
/;, l'att,_ 
R"lel-APlnlnJf,-,,. 
c,._..,,.,.,,.,,. .. v.,, •. ,_ 
., i,..P., .... ;;)l;-
)l,.,>1,,.i_.,. 
K ..... h 11.,_-Lf,'o f;p-
B<-o.:W..--- )ho .. f,,_ "'-'" 
<~, 19, i;,,.2 M, l'd..U. 
,--~ .. ,, )!, .. ,-• ., 
)l,...,,,_Tacki<llll"O<l.o· \IL,Ahl:a, 
;:·. ::, .. :·::;:, • •~.\;;:. .c;;c;,.,,.,.,.., .. 
@ri11itml [flmµuaith1u llrritnl, 
.Jrih.4r.lll~ l:i,1906 
"" l'Tida,· ill•,· •~ ,. .-., •Inn ,-., ., Cro•I,, r • ,~ 1., a 
•P.,.,.•m ,..,,..- of •n.,. "'1 ,, M•n<•"•- ,,_, l",rt;q 
mi,;nol-Mb11t..H•m>0n,·,,lljl1i,. 8unrh )l,.,6-,. 
;;:: ::-;: ·.~·. ::·~::":;-,:::: ~~:\~":-~ ,:::~,:1::;,._ 
"00.oloO<""'qf ),(;,. ),(..._.,,, ••• '"' lla,-1', .. rlSc 1 Utti,Hn<h.,·,-.-, 
-- Tl>tf,......,,lo ll><V""''"'"· Su"¥~•ill•• <h,ttOL 
o·hkkna.,..t!y•n,-· H...-'hiU'>--C-S<,q 1,,.1,1,,.,,,_,._,, , m,-, ., '"»• b1 F, hman ri..., 
J.o .. -AL.,·n<. 
Le,ulloh,rt,-Optl•i-. ( W, 1\1 from 2 t,;, :I.,.... 
),(&rp.•ti t, ll•l--n. H, ..,. !>.rs- J .. ior,, ;n "" Mufr ,,....,..,..,, pv, 
i.,.....,C.rt-F .. ocl.,.rc.....,,:«_ thtrnc,tpaloll<..dl&I. n"'''"""""' 
llo•• by M""' R,,b,rt, I ~.,,., in tlw nnt '°""",~tho 
.llary·P,_ , ,.,.,....._ ,,_••lo o1 I.,... 
Sun.rb,-M,_S ....... ot>dn.oo- l«l<><ru,OII 
[\Ital ijitu lUist uni'\ (!)t~rruriur. 
~:i;; ~~::•~~,?:~:~::,::~:: ,~:~:.~:;"~~~,-~~": ~::-:t> .~;~' 
to..l•lf. 1,..,•••• •,·kwuO 
"""'Woodtt.:-;::,nd,•,,oo~h lo ,,...i,.t,.,""""~ .. , ···1 .. io, _ 
;nfono • th.,t,h;ho.< •Ji ttl,• 0"'-n•ty. Jrent'<·'a-ha>fouad-...,,,-.-
mu~:~,:;;: d;d ,,. ~no• •· ~ .. '° •u~M::~,:~;·.::,.::.~ ~~~] • 
/£;: r1·. ••~•••7:7:~. •~:,,•·i·:•'j_·l al•::.t= 
- ............... w.,,, .. 1.,. .... A.•'"•l&ctt•·boi.,'"offi<ialn>a 
,• ·of Cal,,-;' ·., ,,.., 1·,,.• 
\,lrrnumtla. 
;~:~r:J. :-=,·~~~~:i~::s.~~ 7::°:~§~:~~~i~;~,·; 
~--::.,"'"1-::1:·t~,.'.;;'~:.·.:::-::- .... , _ 
~,''· T ,.,.,,..,rivorl••••.,·· }:' M;"'"""';'"'vto . • ...,, to , 
)lu• l'oo·,·" ••· •·•• .. •i_. wsn;, 
~:::~;.:•· ~ _K:::;,~_,i:;~.;,;~;;_;:: ~,~:.~: •,-; ~;;:.,1'."•~: '"t': 
()n la,d.o! Aprilll.allofth, _ 
Etf".-I:;.e~::r3.:~~~~S ~m.: ~.'.:.,;c:· >P<"' ,; .. 1e, •• Mr 
ea,d.>·.•··•••••te•"°""-•l-"'lrn1 o.,·,,•••• .... I,.,.,,,..,, __ ,._ 
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